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Under new circumstance, especially after the issue of the Law of Supervision, the 
letters-and-visits matter of People's Congress faces new orientation which is an 
important information source for supervision of People's Congress and channels for 
participation in politics orderly and safeguard the legitimate rights of the citizens. 
However, the letters-and-visits matter of local People's Congress at all levels is now 
equivalent to party and government administration in a certain sense. The deviation of 
functional orientation is existed. Statutory functions of legal authority service such as 
political participation, public opinion reflection, supervision and legislation for 
People's Congress is not come into full play. Considering of this and according to the 
author's own practice, the author explores the current situation of letters-and-visits 
matter of Fujian provincial and local People's Congress, analyses the main problems 
and reasons for the function of the letters-and-visits matter of local People's Congress, 
uses domestic and overseas research results for reference, and makes corresponding 
countermeasures and suggestions from the present, medium-term and long-term this 3 
phases. In order to have certain reference value for the functional improvement and 
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